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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur Praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan 
rahmat, karunia, kasih dan sayang-Nya yang selalu dilimpahkan kepada 
Praktikan sehingga Praktikan dapat menyelesaikan laporan program 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah 
kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia 
dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan kaya akan ilmu 
pengetahuan. 
Laporan program PKL ini Praktikan susun untuk memenuhi salah satu 
syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan ini 
didasarkan pada hasil program PKL yang telah Praktikan laksanakan pada 
bagian Finance and Accounting di PT Willertindo Innovation Solution mulai 
awal Juli 2017 hingga awal September 2017. 
Selama proses pelaksanaan program PKL dan penyusunan laporan, 
Praktikan mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Orangtua yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada 
Praktikan dari sebelum dan selama pelaksanaan program PKL hingga 
penyusunan laporan; 
2. Bapak Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
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3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E.,M.Si.Ak, selaku Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
4. Bapak Unggul Purwohedi, S.E., M.Akt, Ph.D, selaku dosen 
pembimbing Praktikan yang telah memberikan bimbingan dan arahan 
selama proses penulisan laporan PKL; 
5. Ibu Fitri Kusumawati, Ibu Nia, Ibu Wuri dan Wulan, selaku pegawai 
Finance and Accounting atas bimbingan dan arahannya selama 
Praktikan melaksanakan program PKL; dan 
6. Seluruh rekan, sahabat dan senior yang senantiasa memberikan 
semangat dari proses pencarian tempat PKL hingga penyusunan 
laporan PKL. 
Praktikan teramat sadar bahwa dalam proses penulisan laporan ini, 
masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu Praktikan. 
Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan kritik yang membangun dari 
pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat dan dampak positif bagi para pembaca. 
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